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RESUMEN 
 
El presente informe describe el proceso realizado para generar el diseño y 
desarrollo de un sistema de monitoreo de la red social Facebook, con el objetivo 
de analizar y clasficar la información recopilada que puede ser obtenida de las 
publicaciones y comentarios de una comunidad de usuarios determinada, a través 
de una aplicación que proporcione los permisos de acceso. 
En este trabajo se expone el mecanismo utilizado para desarrollar una aplicación 
de monitoreo permanente mediante la sincronización de procesos concurrentes, 
como también el diseño de una arquitectura donde interactúan diversos 
componentes que mediante la comunicación de servicios web pueden compartir 
datos integramente. 
Además, en este proyecto se muestra el desarrollo de una aplicación web capaz 
de integrar los servicios proporcionados por otras aplicaciones para generar 
resultados estadísticos  utiles sobre una entidad, marca, producto o servicio, 
mediante los cuales el usuario pueda tomar decisiones para solucionar problemas 
o bien elaborar estrategias para satisfacer las necesidades de una comunidad de 
usuarios que comparte diariamente sus actividades y opiniones, entre otras cosas. 
Cabe señalar también que el proyecto realizado muestra un caso de uso con datos 
reales pertenecientes a un grupo de usuarios relacionados a la Universidad de 
Talca. De este modo, las ideas y las decisiones de diseño tomadas, pueden ser 
probadas y ejecutadas sobre el software final que resulta del desarrollo de este 
proyecto. 
 
